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;\'u :o,(llo eH 10l'a la semana pa.
sada sino l'n lodo ~I periodo de
lil'mp{l quP h('mo!; tenido inte-
fI'umpida esta secciólI, ha absorvi.
do la alencilíll pública la discusión
ell p! parlanH'lllo de lo!; proyeclos
pl'('sentados por el Gobierno y en
{'specifll del pr'oyecto de los)zuca-
r'('s qUf' por lo mismo que conte-
nía dono monopolio ell su artieu '
lo ¡;egllndo, ha sido nbjeto de ru·
disirnu uposición! sobre lodo pOI'
P:II'I(, de los solidal'io<; y republi-
(':1 nO!\,
Pf\l' fin con ligeras mollificilcio-
nH':, de cómo ~e profJuso ti la con-
sidpl'acioll df'1 COll~reso fue apro-
hada plll' '165 votos conlra 42 el
virrlll's l¡]timo.
Tantas el'an I<ls suposiciones y
all~urios qUt' eOIl estl' motivo se
hicipl'all, qtll'loscnmentarios, he-
brotes nuevos, cuyas Yf>1ll3S han r;lUces)' excita la tos_ Si se comen
de producir la cospcba t1pl ano en abundancia debilitan el estó-
sig-uiente. mago)' cualldo estan'secas deben
Recogidas las nueces ('n argadi- maslicarse mezcladas~con pall.
Ilos ó canaslos,~con preferencia;l Las nueres son un especifico
lodo fllro medio dr transporte, se par:! E'xpeler las lombrices ordina-
extender.lll en la cámara ú ralsa rias y eu algunos casos basta la te.
como la llamamos f'1I este pais, se~ lila <i solilaria; el areite que de
parando las vpstidas eOIl la COrlrza ellil se eX.lrae~ tomado en ayunas
verde y re\'olvit~ndola::o todos 10<:; es aUIl mas ellcaz para conseKuír
días con rasll'os, h3<;tll que f'sten este er~~to saludable)' curativo,
limpias y hayan perdido el liquido r\ los nUlOS debe darseles COll pre-
lfe vegetaciólt, P:Ji'a Sil mejor' COII- ff'fCncia 1.'1 fluez como postre,
!;ervación df'bfn coloc;¡rs~ en al'- pues 1'11 • su mayoría padecen de
cones, eOIl el fin de Iihr'arlas drl 1'~OS ?llIlllales de sangre roja y
contacto aLmosfé¡'¡co si sé destinan Sin nllembnJs.
~ postre, Y en aposentos cerrados Cuando el aceite de este (ruto
que ni sean húmedos ni muv se- se J~a elll'andado contiene gran
COS, las que Sl' llpal'lnn para Ía ra- cautldad de oxígeno y se aplica
hl'icación del acil~l donde perma- Con f"xcl~lenles resultados el! las
lIecer:in unos Ires meses para qll~ f'ufernwdades cllláneas.
f'1I sus al.11endras Iluf'dall dese"vol· Las hojas y corleza verde bien
verse las partículas oleosa.,. eO('idas, producen un tinte amari-
Cualquiera que ~ea 1"1 uso il que !lo oscuro, que en la ebauisterla
~f' destinen, las nueces deLell J>'lr- Sf' rmplrl para tlar caracter de
tirse tina fl una, ponielldo lu pun- rnatlpra~ preciosas á las flojas y
ta haci<l arriba , dC!;Cl1l'2aOflo u"",pl'eciablf's.
suavemente snbre e-lIa un ~(dlll' de I)l' lodos l~~los datos \' antece-
m<teilo d<madera, Con lo cual sc dl'flll's fHlf'de deducirse 'cuin útil
libre y desprende la CáSC:lrll de 1;1 ). ~'on\'t'llienlf' sea la muhiplica-
almendra, y por InjZeul'ral éSla 110 I ('lr)!t ~ plant:lcioll de un árbol cu-
se laslima. si la OIWI':lCiÓn Sf' hacl' \(1 rrutll liplle tan excelentes é
con algún cuidad l' imp0l'ltllllf'S aplicaciones.
• El mp.?llo .~e, 1;tI :IUPZ. d~5lill:,do (;omo filial rle este nrtículo qoie~
:l la r<t~r¡~3C~(¡1I del tWell~: Cll~lId/l I (l Y t1t.'ho advprlir' que, cun mi
)a esla b~en::m()IHlad~ y lJlllplU r1f' p~\hrl' ~olahorilcilill en este peril-
toda parlll:' la elf' la t·~l;;:l'<lra. jlUP- tlteo, Il~ Jlun~o ni quila rey, pero
de trllur3rse ('11 fl IIH~fJ10 aparalo a) ti do a su redacción.-R. L.
que se ~rnl)lf'a I';¡r~ mokr 1'1 ('arE'
)' la pastil que rcmlta, l'olu(';lda "11
saco fUflrtp no mu\' tUllido \. fn
cantidad de cinco;) ~~is kil~s,::-e
prensa en los arlf'raelOS quP .',ir\'en
para la oliva, li de otra manera
más rústica y asequible, t~olocall­
do sohre el ¡;;aquilo ~r:ln peso (Iue
vaya oprimiendo 13 mas,!, El :ll'Pi-
te que sale de la prinH'l'a pr('sióll,
e~ mu)' exq,~isilu pnrtl los ~llisos,
y se llama virgen. El srgulld!l, l'>{'
extrae e5calflfllldo 1.1 masa en la
misma pila COIl a¡::;ua hir'\'irndo y
volviendo :'1 prensarla. E~le aceiLe
se llama cocido, ('~ muy flH'I'lc y
sólo sirve para las :lrLes,
Virtudes y efectos terapéuticos
Las nuec~s l'alH'ias stilo !;il'VPIJ
para exu'aerlas el aCeilp. aplicahle
al alumhrado )' fl la mllfJllillar'ia,
si Sf' comen son indigesta., y pro-
ducen jaqueca: las rrescas <;flll un
alimeuto ::;Talo, saludable y nutri-
tivo, pero debe quitarse la pf'líCll-
la que las cubre porque il'rila la'i"
Como corolario de nue'ltro artí-
culo anterior sobre l. multiplica·
ción y plantación del nogal, va-
mos a de.3Centler abara, en la for-
ma más sencilla que nos sea posible
para que esté al alcance de lodos,
á detalles y pormenores que, si
son conocidos de la generalidad de
los cosecberos del rruto de ese
árbol, con uno solo que podamos
ill~truir en lo que sobre el asunlo
ignore, nos darem05 por muy re-
compensados de nueSlro pequeño
trabajo, Estos pormtlnores sur:,
tiempo oportuno para la recolec·
ción de 1') cosechaj su conserva-
ción para emplearla corno frula de
postre r como materia industrialj
método sencillo y prÍlctico para
mondar el fruto y extraer el teeite
que conliene, y sus virtudes pro-
filácticas y tcrapeúticas; con 31~1l­
nos ntros de menos importancia.
No puede fijarse la úpoca más
adecuada para la recolección de la
nuez, pues varía según 1,1 terreno
yel clima dp.1 pais dondp. se cría
y mienlras en unos punlos pued(~
hacerse il principios de OCWIH'I',
en otros no esta en sazón hasta
tines de dicho mes. La regln más
segura la dI! el mismo fruto: cuan..
do la corteza verde se hiende ó
agrieta y se drsprende POI' si sóla,
puede procederse il varear las ra-
mas para hacerlo caer, tenit:ndo
mucho cuidado de no lastimar los
HA(t4ENDO ATMOSFERA
•
Casi a diario, el periódieo d~ la
pro\fincia. que puesto al servicio
...~e los patrocinadores de la candi-
datura de O. Tiburcit'l Perez tan-
16 murAl muestra desde hace po-
cos ~eses por ('1 dislrÍln de Jaca,
publita algunlS eerlas de olros
tantos pueblos de la región, en
las cuale.:9 bajo un mismo patrón
y casi con las misrnas palabras, se
espresa el entus,a.!mo que han pro-
d~cido entre los electores, los rna.
nitieitol ú1Li~amente dados por el
SI;, I Pérez IY por sus presenLan-
tes en el disLrito.
tOemuestra ésto uo estado de
oplllión verdad y general) de en-
lusiasmo por el candidato procla-
mado el) el acto del escrutinio ó es
solamente,un modo m!'ts de bacer
atmósfera y de sostener el interés
~or lo que pudiera resullar de la
definitiva sentencia del Congreso,
eUlllldo el pleito de la elección de
J.e. ,. r.lle?
Bien claramente se ve, que no
e! lo ,.imero 5100 lo 8~gundo, lo
que constituye el fin primordial
de latea correspondencias.
A la opinión pública aun siendo
veleidosa y tornadiza de suyo, no
se le forma en determinadas cues-
tiones, en un momento, ni por
media docena de afirmaciones,
que por no estar confirmadas en
hechos, no tienen olro valor que
el de la palabra del Ilue las hacej
la opinión que no ha lIf'gado a
arraiKarse por propio convroci-
miento de las masas que la sus·
tentan, está mucho más expuesta
i aheraciones y á cambios y es
desde luego materi3 mas apta pa·
ra pruducir desengaños a las per-
llanas que en ella contian,
L.os .migos del Sr. Duque de
Biyona, ni tan pocos ni tan des-
p.-ciables. que no for'1len un gran
estado de opinión en el Distrito,
lo son suyos pOI' conviccióu, au-
nados poco a poco en su derredor
después de haber apreciado por
especio de nueve años de diputa-
ción la afabilidad de su caracter.
sos relevantes Jotes personales.
su interés y trabajos por el distrito
el cual b. encontrado apoyo en él
en toda ocasión, incluso en estos
momentos en que la representa-
ción parlamentaria est:l puesta en
entredicho, Al paso que los parti-
darios del Sr, P~rez, no habiéndo-
lo sido hasta 3yer, porque antes
LA UNION
-B.o sido de.tinados al Regimien.
to de infantería Gerona de guarnición
en esta plaza, los segundos tenientes
D. Acacia Sandoval Asensio, D. Diego
Fernández Ortega, D. Perfecto Malo
Muniila, D José Lorente. Garganta,
r:. Alberto Cuartero Logrofto, D Félix
Gabasi Bortet y D. Eliseo Subiza Poi.
cercús.
-Por antigüedad ha sido ascendido
al empleo superior inmediato el primer
Teniente de Artilleria que se hallaba
de guarnici6n en esta Plaza D. Jose
MoiftO Rodriguez. reciba nuestra mh
cordial ellhorabuena.
-Ha sido destinado á mandar la Zo.
na de .Reclutamiento de Bueeca, el Ca.
ronel de inCanteria D. IDEé Pulleiro, en
sustituci6n del de jErual empleo D. Juan
Sanchez que ha Sido designado para
mandar el regimiento de infantaria d~
Soria.
-Los primeros Tenientes O. Benildo
Alberca y D. Arturo Fern8ndez de Are-
llano, de Ingenieros é Infanteria rea·
pectivamente, han sido destinados el
prim~ro al 2.° Regjmip.nto Mixto de
Ingenieros y el segundo al de Infante·
ría de Africa núm. 68.
- Ha bido exceptuado del servicio
militar activo el recluta de esta provino
cia Mariano L6pez Chau
-El Comisario de Guerra de 2." cIa·
se D. Miguel Sanchez Oontador que
por espacio de algún tiempo venía de·
sempeaando el cargo de Director del
Parque Administrativo de esta Plaza¡
ha sido destinado á desempeftar el caro
go de Interventor de 101l servicios ad·
ministrativos de Lérida, siendo nombra·
do para sustituirle en el mismo cargo
el de igual clase D. Enrique García
.Martinez.
-El primer teniente de la Gnardia
civt1 D. José López Caparrós, ha sido
destinado á esta Comandancia de
Huesca .
El Ayuntamiento de Jaca ha aoor·
NOTAS MILITARES
Con objeto de wudar y cllmpli·
menLar al ilnstre e:l:ministro libar&!
Sr. Garcia Prieto qne se encuentra en
Panticoaa, el lnnes sali~ron de alLa
cindad para el afamado balneario UDa
comisión de nuestro A,nntamienkl
formada por el Alcalde Sr. Rip. y 000'
cejal D. Antonio Pueyo, habiéndcle
también dirigido, con igual objeto í
Panticosa los diputados proviaoiale!
Sres. Solano y Gavin, á. los qne se unió
en Biescas el rico propiehrio y qneritlo
amigo ones~ro O. Fermin Escartín
Gavín.
La junta del .Centenario de los Si·
t.ion constit.nida en Zarago,a, que DO
se dí. pnnto de repos!} á. fin de. que 1..
fiestas que con tal motivo si oelebraD
en la hermosa oapital arAgonesa sI
próximo afta 1908. revistsoi1 msyo!
explandor posible, trata de ' e duraD'
te ellas tenga Ingar una posición
hispaoo.francesa, á cuyo propósito Be
van coost.ituyendo ya los oomitée eD'
oargados de promover la oouourrenoil
á la indioada exposición.
Suponemos que el alto·aragón y sin'
gularmente 10í! productores y fabrican'
tes de la montarla, prestarí.n sn ooope·
raoión al laudable pensamiento de 11
junta de 10d Sitios, oontribnyendo eo
la medidli. de sus fuerzas al mejor éxito
de Is Exposioión, exhibiendo en eUa
aquellos productos y mannfacturas qne
honrando á la región pnedeu figurar
en el certamen, á cnyo propólito eD
las oficinaa de L. UNtó.. ee facilitarán
cnantos datos se deseen atinen~s .1
ca80.
Gacetillas
<J.ue sea, ea bastante desairado eo esta
tierra de hidalgos· ..
"" "Parece que DOS acercamOS al fin de
las tareas parlamentarias.
No me atrevo á predecirlo coe muo
éba seguridad porque loa solidarios ae
aprestan á discutir latamente en el Se·
nado eso de los azucare" y eso otro de
los vinos, aguardados eo lo primero por
los demócratas, verdadflroa enfaut. te·
rribles de la Alta Cámara.
Felizmente no hay mas que do~ Cá-
maras. Porque ¡miren Vds. que SI hu·
biera seis, por ejemplo. y en todas e.lIas
se hubiese de discutir eso de los azuca-
res y eso de los vinos, á medilUl entre
los solidarios y los demócratas!
Ya lo del veraneo es 10 de menOS
Lo de mas es eso otro: los cincuenta
discorsos que qnedan para la totalidad
y artículos de lo del a.;r:úcar, los o.tros
cincuenta para 101 articulas y totahdad
de lo del vino.
¡Y aun bay quien se burla del dia·
curso del marqués de Villaviciosa de
Asturias sobre la desgrava.ción de la
sidra!
¡Cómo! ¿Nos vamos á burlar de ese
discurso de Perico Pidal, inspirado por
la musa de la ironía. y que demuestra
que este j6ven diputado, no obstante
ser jóven, toma á broma la labor parla-
mentaria.¿&lquiere nada mks acertad01
Loe azúcares .. los vinos... los 80lida~





"" "Parece qu¡, ha habido alguna amisto·
sa indicación por parte de Portugal,
acerca de la fllcilidad con que en la
prensa de acá se. ac?jen juicios desfav~,
rabies, y aun iOJurlosos, para las IOst¡·
tuciones lusitanas.
Morote el distinguido periodista re·
publicano, anda por aquellas tierras
historiando la crisis politica por que
atraviesa el vecino reino, y anuncia la
revoluci6n portuguesa (.88i todas las
noches. Pero esto no debiera preocupar
á los lusos. Es una garantia de paz
Cuando Morote estuvo en Rusia, pro-
fetizó la caida de Nicolás, en SUB cartas
desde Petersburgo (ante. San), con mu-
cha frecnencia.
Y, en efecto, á apartir de ev&.s peai-
mist&a profecías parece que aquello ha
mejorado no poco. Más vale así.
y con Portugal ....& á pasar lo mismo.
Porque, á Jo visto, en los paises amaga-
dos de la revolución nO hay mejores
columnlB para sostener el réllimen es-
tablecidQ que las de la apretada prosa.
sin un bla:lco, del infatigable Morote
Los revolucionarios :een esas columnas,
y como sou tantas, no les queda tiempo
para más.
y viene un periodo de calma.
"" "
Las seccicnes del Senado en su reu·
ni6n de hayer, autorizaron la IP.Ctura de
la proposlci6n de ley, presentada por el
duque de Bivona, sobre inclu¡:;ión en el
plan general de carretp.ra8 dt> la de Sire·
sa á ladeB~cho á la de Puec.te de la
Reina, y otra de la estaci6n de Rig~os
, Agüero.
Mientras en lús alrededores del ca-
ci<J.uismo bullen la intriguilla inocen·
te'lOocente por la clarividencia de los
demás-y las invenciones de t.odo gé-
nero y se escriben documentos que in-
dignarían1 ¡;i fU&l'ao menos visibles. el
Duque de Bivona. redacta proposicio·
nea de ley favorables ti. la regi6n de
que es virtual representante ea Cortes
y en la que te.oto se le ama.
SOn dos conductas á elegir.
MADRID
Corre.pondencia
Ahora resulta que hay dudas acerca
de ai era ó nO, el asesino dfü extranjero
cuyo cadáver apareció en la8 cercanía8
de Alcorc6n, y de que ya hemos habla·
do, el mendigo que, detenido llor 808·
pechoso, se suicidó en una COO1lilaría de
vigilancia de Madrid
Seria una nueva y trAgica plancha
dela policill de esta Corte de las impu·
nidades.
Pero es preoiso declarar que no todo
es culpa de los seaores de fa medalla y
de: bastón de borlas. La falta de solida-
ridad soci!ll es aqui tan grande como
inverosímil.
Aqul, según lo que huyeo las gentes
de tener tratos con la curia, parece que
no hay un solo ciudadano que ao tenga
cuentas pendientes con la justiCia.
¿Declarar? ¿Denunciar? ¡,AyuJar deal-
gún modo ó en forma alguna a da mi
si6n del aprehenBOr Ó del juzgador de
criminalest
¡Qué diaparate¡
Abora mismo estamQl considerando
como caso de honor, es decir, de desho·
nor el de entregar ?llos asesioos á 108
tribunales. Y pedimos un indulto, no
por humanidad solo, que i eso nO hay
quien se niegUE", sino para premiar la
hidalguía ..
En cosa más pequefta que ésta, pero
muy expresiva &e ha visto, y ee vé todos
los dlas, ese santo horror de la masa á
ponerse de parte de I~ que tiene;:¡ por
oficio el librarla de sus enemigos.
Un comisario, con sus agentes, dispo-
ne lIt! cacheo á altas horas de la noche
en un barrio no céntrico de Madrid.
Se realiza durante un rato con varios
transeuntes, basta que surge el guapo,
el rebelde, el que cree que pag'lr c;.ontri-
bución balita para tener el dert!Cho de
openerse á todo, y este español clásico
disputa con la autoridad, le grita le in·
jurla, se resiste; la gente hace corro,
curiosea primero, ganada su simpatia
poraquel acto de cfvica independencia..
¡Y si no se suapende el cacheo la~mul·
titud cachea y lincha al comisario y á.
sus agentes!
Nadie pouiió que aquel energúmeno
podría ser el portador de la navaja ca-
britera, con la cual podría el guapo des-
penado en un rato de exaltacióu.
La cuesti611 era. y es siempre aquí,
que 108 guardiae no tienen raz6n nunca
los jueces casi nunca, las Audiencias
pocas veces y el Supremo 8610 de cuan·
do en cuando.
Sin duda que aqui 8e enjuicia mal,
y 8e trata medianamente á los que
tienen que ver, sin mengua suya, con
"los de la curia ll pero convengamos en
que el papel de autoridad, sea de lo
• •••
y :1 IOdo cslo, .sC ct'rrariln las
Corles y se qUf'dal':1 sin c1isculir
:Hlle la cnmisilin MI r;ongre~o el
acla dI' Jaca. ~u dt>ja de sror si~lli­
licalivo el hecho de que hallirntio-
st' en ~ladrl(l el ponentf', no acu-
diese 5 las SI!:;iOII(';;. Un l1iarin de
~rap. circulaciún h,l pueslo en bo-
ca del Sr. nato, la al1rmaci6n, tle
que el COIIO'reso, no Liene gran
prisa por :slUdiar determinadas
acLas.
No faltaba mas que esto. para
que d asunLO se resolviera pronlo.
bernal:lión, dada la lentitud con que
los senadoleallevao la disouBiÓn. ha-
brá todavía Cámaras para los últimos
dias del mes.
ehos por los periódicos después de
la votación, han sido para todos 11.\5
gustos.
La Epoca díce en su numel'o del
di. 20.
aLa votaoión definitiva del proyecto
de 108 azucares ha demostrado lo que
hemos venido diciendo estos días pasa-
dos con mot.ivo del tema de lo!i' viajea
veraniegos y 89 <J.ue DO faltaría número
de diputados para votar leyes.
Aun habiéndose lalido del salón al·
gunos diputados solidarios ha h.abido
número sobrado, lo cnal aoredl~a la
perfecta disciplina de la mayorl., y
debe servir de satisfacci611 á los dipu-
tados qoe, dejando llSDS familiu y al·
gnDclI el cuidado de su salud, ha? .&00-
dido á oumplir 8US deberes pohtlcos.
En general las rolDarías han prooedido
oorrectamente votando como se lo dic-
taba 811 opinión en el 8sont.o.
Lo ooorrido oon este proyecto. que
era lo que esperábamos, permit.e ase·
gurar que eu los demás pendien~eB de
disousión no surgirán t.ampoco dificul·
tadee invencibles, y qUA las Cortes po·
drán suepender sos tarea!! dejando
ultimada una importante labor legis-
lativa.
«El Liberal», en UI1 articulo del
mismo (Jil qne titula «Como una
seda». después de hacer notar lo
bien que pasó CII el Congreso el
tal proY~Clo, comenla olro articulo
de «El Correo) y 5 sus afirmacio-
nes illiaJc, de acuerdo con sus
ideales.
l:Es oierto, los moná.rquicos de la
izquierda y los de la derecha han que-
dado á (a misma altura. Y los de la
izquierda han sido mucho más gene-
r080S y aoomodatioios que los de la
derecha. Estos, el año pasado, comba·
tieron desde la oposioión con todae
• ua fuerzas el proyecto de Navarro
Reverter, mucho menos malo que el
de Osma. Loa liberales han cerrado los
ojos y ban renunciado ¡, tomar el des·
quite.
Ent.eramente iguales los unos y los
otros' lI
• •
Sigue hablillldose :'on insisten·
cia dp.la clausura de las Cortes.
El Gobierno lenia empeño en sa-
car adel81lLe Lres Ó cuatro proyec·
Los y parece que lo conseguira: de
Lodos modos, es opinión unanime
que en la presente semana se ce·
rraran las Caries;
Confirma aquél deseo del Go-
bieniO, «El Impul'ciah), cuando
dit>e:
11 El Sr. Maura manifestó que reco-
nocía el perfeoto derecb'l que aquéllos
tenian para tratar oon t.oda amplitud
los proyeotos sometidos á la delibera·
cióu de la Cámara, pero que si no era
este su propósito. sino el de ejeroer
presión en el gobierno para que cierre
las Cortes, podía declarar que se ha·
llan oompletamente equivocados, por-
que está deoidido á que el Parlamento
permanezca abierto t.odo el tiempo
que sea neoeeario basta que termine
la discusión de los proyeotos pendien-
tes. Ó sean la ley muuicipal, los azu·
cares, los vinos y el proyeoto de justi·
oia munioipal.
Aun suponiendo que el Congreso
concloyese S:.1 labor en 11. presente se-
mans, el Senado oontinuará sus reu·
nionel diez ó doce dial más' lI
y añade «La Epoca», que co-
mo minislerial eslá bien infor-
mado:
Según los cAlonloa del prelidente








"Fedora" \IEI Angelos" y "El seliOr
feudal" son obras que invariablemen.
te figuran en el repertorio de la ma.
yor parte de las compaliías dramáticas.
:SOD las tres, prodUCCIOnes de esclare.
Cldos iogemos y bien puedeo formar
al frente de cuanto de sus brillantes
plumall liIaliera
La C'ompafiia Jordán-Picó, siguiendo
Su laudable empeño de complacer al
público, puso todos sus eotusialmos en
la iuterpretación de todas ella,;, llevan-
do SlU amor al arte basta el extremo de
presentarnos en "Fedora" una bien
r.
intada decoración que hace honor á
os Sres Beas y Torres, excelentes ot'-
tistas y desde ha poco escenógra~o¡;
consumados.
L~ ~ra Jordán (Luiaa) yel Sr. Picó,
siguell t como de costumbre, conqui8-
tandn mat'e::;idos aplausos.
~ll "El seftor feudal" desempeaaron
coo raro acierto los papel~f1 que tenían
encomendados y baciendo "El Ange-
lus" y la ¡¡oda comedia de Blasco, casi1
casi á maravilla.
Bien merecen los artistas que actúan
en el Salón Variedades los desvelos de
la empreE'8 que el público viva menos
alejado del teatro, injustificadamente
retraido.
La jU"enlud ja1lueu esperaba impaciente
la anunciada reuniÓn que en la lloche del
lunes habla de celebrarse en los salones del
Gobierno militar y ~ fé que en nada defraudó
las "'~peAllzas que en ella pUSieran.
La amabilidad que a los señores de Pierrá
caracteriza, CranqueO, desde sa llegada AJa-
Cit•.las pU.frtas de !la morada a toda la bneoa
SOCIedad Jaquesa y ésta que en lo que vale
a~n:cia las gralldes sim¡ullas que familia lan
dlstLOgDld.a aleso!"', el tralo fino J ameno
qae le slo~ulaflza, se apre!luran siempre
qae de ello tienen ocasión propicia á demos-
l~rlo Cranca. y palmariamente. Enlre otras
mil que pudiéramos aducir, es delo a6rmado
prueba muy elocaenle. la aoimacióll que
siempre se obsen'a en las ftestas habidn en
sus salones. Yes que en eUO$ se esta muy
bien, es que la seiiora del bizarro general.
de lal8uert~ 58tH; hacfrse qu~rer J tanto co~
ella s~ han Idenllficado sus ,oyeoes amigas,
que 01 una sola puede a sus invilacione..
sustraerse, van todas; y es natural donde
estaD slitU ... ello, no faltaD.
Los que á tan simp~licas yeladas asislimos
admiramos en la del lunes no sólo la ... belleZl~
de las señoritas, que lujosameDle ataviadas
COll su~ gracias y donaires la alegra bao, si qu~
lambién las eIrepcionalell doles que para el
arte, alesorall algunas de ellas. Como de
muy rellllll?O guslo conociam~s á Raquel
Lópezl que Illterpretó ~ mar,lVIl1a composi-
ciones de ejecución tao dificil y tanta mti.tica
calDo la Rapsodia Mngara y La danza mgra
pero descollociamos, si ojen en diferentes
ocasiones de la nra habilidad que para 101
IUIi-ilca Urlle hemos oido muy entusiastas
elogios ala beUa ~ñorita Drmen Barenguer.
¡Muy bien Larlllen! Canta V. como losánge-
le". ,Lastima que su posiciou social la robe a
las e(feras del arle! Perdone. los que el arte
senfim08 somos egoistas y lo gueremos todo
para el arte.
COll Carmen y Raquel, compartieron 101
aplausos de la concurreoCla distillguidísima,
1,15 elt',R'anles señoritas Maria Rodriguez, EJ-
peraan del :Olmo, Irene Marto y Melina
CIliO Que muy bien interpretaron deliciosos
bailables,
y como lraer alas colomnas del periódico
la lista de los asistelltes a la Besta delluoM
seria por lo larga tarea dificii, queremos sio
emNrgo aotes de termioar hlcer constar qoe
la helleza yelegancia lenia alli represenll-
ciOn lucidlsima eo distinguidas señoras de
jefes y oficiales que guarnecen esta plau J
en angelicales senoritas de Jaca J veraoeln-
les.-F.
ratoa, en oonjunto 6 por lOte!! sueltos
t~d~slos instrumentos, aparatol, libro.,
vltrtoall y mnebles, tanto oorrientel
oomo propios, p.ra el despacho de nn
médico oirujano moderno_-Zoootín
8, prinoipal, Jaca. '
Por retirarse del ejeroioio de la pro·
f68ión y maroharae, se venden muy ba,
La frocuencia :louque vienen suca·
diándose (as tronadall, es oausa d" que
Id. reoolecoióu 8e halle muy retrasada
en esta montana, pues es muy raro el
día en e! qUtl el oieto se vedespej&do y
tasinabes nos riegan el suelo con abun-
dante lluvia, oausa de la paralizaoión
de la';l faenas propias de la épooa,
aunque benefioiosa para la huerta, que
presenta hermoso aspeoto.
DE'spués de haber permaneoido bre-
ves dlas entre su familia de ests oiudad
el dia 2B saldrá. para Madrid1 su habi·
t.ual residencia, nuestro buen amigo
y paisano D. Mariano Irigoyen Torrel>
En IU casa de Saivatierra j á donde
oon motivo del fallecimiento de 8U es·
poso O. José Barbudo, trasladó recien·
temente su residencia, ha dado á luz
con toda felicidad. ltoa robusta niña,
la senara D.a Josefa Esoobar.
Madre é hija, continúan en buen
e8tado.
En el veoino pueblo de Javarrt\lla,
una descarga eléctrica ocasionó, el~ia
20 de 108 oorrient6!l á liS ocho, la muer-
toe á Vicenta Laeasta Olaver, criada
del ve('ino de aquel pueblo D, Ant.onio
Grua. La tormenta que fué B8paot08a
sorprendió á la infortnnada Vicenta en
una de las habitaciones ce la casa de
sus dueños. mien!.ra" se ooupaba en
bacer la oama, junto á la oual quedó la
iufeliz completamente carbonizada.
Han llegado, entre muohos,
Ds Zarogozn: D. Froilán Pequetl~ y
señora; D."' Maria Graoia y flmilia;
D. Gustavo Planter; D Eulalia loeva
y familia; O. José Sala'!; las se!i.orita8
Oonluelo Pinillas y Josefa 8aucbo;
O. Franoisco Gavín Pozo; D. Fran-
cisco Damas Laclaus!.ra; O, José Cano
y familia; D. José Meler, señorIL y so·
brina; D. Serapio Perez; O José Ma·
ría Royo ViUanova; O. Bienvenido
Pradas y aeftora; D.a Pilar Villanova
é hija Elena
De Barcsióna: Seliora de iltlarzo é
hijas.
De llf~nich: (Alemania), hijos de
D' Antonio García GIl.
De Madrid. O Matias Solano y se-
i\ora.
De 80'. el Revdo P. Ramón Royo,
de las Escuelas Pías.
De Hue,ca: El Barón de Aloalá. y 10-
brina Oristina Lasierra; O. Franoisco
Besoós, O. Santos ~cín y seriora: don
A.oaoio de Bis!.né.
Ha sido nombrado Delegado regio
presidente del Consejo de lndnlltria y
Oomercio en elfta provincia, nnellt.ro
distinguido amigo D. Antonio Pérez
Solana.
gado á laca prooedente de San Fran-
oisco de California, O. José Coata,
Cónanl de la Repúblioa del Urugay en
dicha importante poblaoión de los Es-
tados Unidos, acompaliado de sus so·
brinos.
l.lámosJe nuestra bienvenida
Estos días !le viene ooupando la pren-
sa, de un pequeiio Pernales que de iro·
proviBo ha sargido 8n esta provlnoia.
Anselmo Castejón Laclaustra quees el
nombre del bandido, ha sido ya habi-
do por la Guardia civil y se le atribu·
yen 108 delitos de hurto fustrado de
uoa mula, al vecino de Martes Esteban
Orús, y ameoazas de muerta por medio
de oarta,:í. Jvaquín Roig, de Mianos.
En breve llegará á esta poblaoión
hospedándose como siempre en el Ho·
tel Mur, el notable y conocido dentie-
ta Sr. Moreoo
tola. eu aquellos predios en que se en-
ODentren legadas las ooseobas.
También qnedará levantada la de
p~oa.
En la tarde del lunes llegó á Bies-
oa8. la oolonia esoolar zaragozana, di·
rigida por el maestro O. Mariana No.·
viala y auxiliar Sr. Albar, sieudo los
niñol que la oonstituyen aga8ajados y
obsequiados 000. la galanteria que dis-
tingue á 103 veoinos de dioba viHa.
Los jóvenes esoolares permaneoerán
una temporada en Bies~as, gozando de
la fresoura y enoantos de tan ameuo
8itio y estamos seguros tornarán á. sus
tareas, con berm08a salud adquiri,ia en
la excursi6n, y reoordando 8iempre 1&8
aLenoione8 prodigadas por todl,)s los
veoinol de la impIJrtante villa alt.o-
aragonesa, que vienen oolmando de
distinoiones á. los niaos de la oolonia.
OOD arreglo al artíoulo 143 de la
ley de Reolutamiento, el dia primero
de agosto próximn se verificará el in-
greso en Caja de los mozos oompren·
didos en el alistamIento del afio 00-
rriente y el de los arios anteriores de-
olarados soldados en revisi.Ón_
El aoto tendrá hlgar en 18~ ofioinas
de las Cajas de reolutamiento de HU6!l'
oa y Barbastro, oorrespondiendo á la
primera los partidos de Hnesoa, Jaoa
y Sari!i.ena, y , la aegnnda los de Bar-
bUltro. Benabarre, Boltaria, Fraga y
Tamatlte_
LA UNION
El Banco de E8paña ha aoordado
retirar de la oircnlaoióo. todas la8 emi·
siones de billet<ls de 50 pesetas, e:r.-
cepto la última que lleva el busto de
Eohegaray.
•
La plaza de Inspector de oarnee del
municipio de Berdón. 8e hallará va-
oante desde el 29 de Septiembre !lrO-
ximo, por haber manifestado el profe-
sor que aotualmente la desemperia no
conveDlrle oontinuar desde el oitado
dia en adelante. Su dotaoióu anual
consiste en 60 peletas, pagadas del
presupue!>to municipal por trimestres
vencidos.
Ademá8 oaloúlase en 1.750 pesetas
lo que le producirán las igualas de los
animales de oarga y de labor que tie·
nen estos 'Veoinos y los de los pueblos
queaomponen este partido faoultativo.
Los aspirantos presentarán 8US soli·
oitadel en la Alcaldía hall!.a el 20 del
inmediato Septiembre, en ouyo día y
hora de las diez S8 proveerá.
Con objeto de pasar una temporada
en oompafÜa de lue bermano.!!, ha lIe-
-
Loa Ayo.ntamientolJ de Triste y
Castiello de Jaoa, pueblos de elite par-
tido, dando prnebas de tener verdadero
amor á la enleñanza, han acordado
protestar de la R. O. del miuisterio de
Instrucoión Pública de 19 de Junio
ultimo, por la que se rebajó la cat.ego-
ría de 1&8 e..onelas completas que sos·
tenían ambos distritol.
Ademú el primero ha aumentado el
sueldo del maestro á 825 pesetas, el
material y la gratifioaoión de adultos
en 1.. misma proporoión y el seguado
ha solicitado que su e80nela conserve
la misma categoría y aneldo qne antes
tenía, dándole el oaráoter de mixta¡
crear una auxiltaria oosteada por el
Ayuntamiento, aervida por maestra,
para que las niaas puedan recibir la
eoserianza de labores y gratifioar á
nU6!ltro amigo Sr. Ciprián la oantidad
de 200 pesetas anual"s en oalidad de
aamento voluntario.
Los aonerdos tomados por 1&8 oitadas
Corporaciones populares, 80n dignas
de todo encomio y hablan muy en pró
de la oultura de las mismas y dei apre·
oio que profesan á snl dignos pro-
fesorea á quienes felioitamos.
Gomo en la respeotivo lagar annu·
oiamos, el 29 del oorriente celebrarán
11.8 Religiosas Hermanit.. de los IIn·
oianos desamparados, sa fiesta á ~ant.&
Marta. En la impo.!!ibilidad de invitar
á el1. personalmente, ti. sus fa ....oreoe·
dores de Jaoal lo haoen por nuestro
conducto. Dadas lal oonsideraoiones y
el aprecio en que se tiene á las Her·
manitas de los p"bres,ouya vida con-
I.gran al ouidado de la anoianidad
denalida, pidiendo humildemente li-
mosna para alimentarios y vestirlos,
ea de esperar que la festividad de ese
día, se verá muy oonourrid.a y que el
Cepillo de 101 pobres no dejará de re-
oibir abundantes donat.ivos.
El dia 1 • de Agosto quedará levan-
tada la veda para oa.zar en es!;a pro-
Tinoia 118'OOdorni068, palomas y tór·
Ha sido deaoubierta nna nueva fal-
sifioaoión de billetes del Banoo de Es-
pafta de 60 pesetas oon el busto de
Vlllázque7., Quevedo y Eohegaray.
El oitado papel.moneda está muy
mal imitado.
El día 20 del mes en ourso, dió prin-
oipio la adquialoi6n voluntaria de Dé-
dal.. pereonalN para el afta aorriente.
El periodo de enooión es de trel
meeee, que terminará en 20 de Oot.ubre
próxi.mo venidero.
L .. olas88 da cédulas ¡¡on 17 y están
gravadas oon un 30 por 100 de su va·
lar para el Teloro y nn 60 por 100 de
reoargo munioipalj por tanto, la cédn-
la de e1a8e 68peoial costará 360 pese-
tas; la de su cónyuge, 90 peset89; la
de primera olase, 180 pesetas· h. de su
oónyuge. 46 pesetaa; la de segunda
clase, 135 pes~tas; la de sn cónyuge.
a3'76 pe.8et,u; la de tercen olase, 90
peae~; la de sn cónyuge, 22'50 pese-
t&.8; la de ouarta olase, 46 pesetasj l.
deen oónyugl, 11'25 pesetasj la de
quinta olase, 36 p88etas; la de sexta
ol&8e, 27 pesetal; la de sépt.ima clase,
18 pesetas; la de ootava clase, 9 pese-
tal; la de novena clase. 4.160 pelletas;
la de déoima olase, P80 peser.as, y la
de undéoima olase, 0'90.
LOI oontribuyentes no insoriptos en
padrón y 108 transeuutel, redaotarán
hoja deolaratoria adioional justifican-
do 10B primeros laa bases reguladoras
de BUS oédulas, y los últimos su perso-
nalidad, según di8pone la Real orden
de 29 de Dioiembre de 1902.
En 0&8& de nuest.ro 61tim.do Muve-
oiao el rioo propiet.ario D. Fermín
Dlaz, donde .e hallaba veraneando, ha
falleoido oasi repentinamente su pa-
riente el que td conooidílimo comer-
oiante de Zaragoza O.Vioeute Cal1av8d.
A IU hermauo y demás familia ex·
prenmos Questro lent.imiento.
dado qoe durante el verano, todos 108
di.. feativoB d. 11 á ) de la mallaDa,
ejecute la banda munioipal UD Don·
oierto en la amena plan de cBnenos
Ain8~ enclavada en el p8lleo de Alfan·
80 XlII, panto de reuaiOn á tales ho-
fU de nuantlUl penaDas anhelaD respi-
tU 101 s&nOI utell de la moot.af1a.
N08 eeoriben desde el BalnearIo de
Pantieos. dioiendo qua !le halla ea sn
apogeo la temporada, aiendo grandí-
sima l. animación que 88 observa é
interminable la lista de di9tinguidos
agüista8 que desde todo Espalia 88 hao
dirigido á Pantioos& bU!!lcando en el
repolo y tranquilidad hermanados con
101 efeotos del olima y virtudes de laa
agn..., lu energias y Balad neoesatiaa
para l. vid. y trabajo del in'fierno.
Elte alio 68 mayor que en 108 ante·
riol'88 l.s afluenoia de bafttstas ya al
presente, siendo muoh1simos lo! que
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Temperatura media de 101 ltete dial tt'!
Tip.:Vda. Abad.-Mayor,18,IACA
Be inaugurará un servicio de auto.6--
viles en Sabinánigo.
Para más detalleEl é informes, diri·
girse al Administrador general.
Rotlia1ro Civil
DE JUEVES A JUEVES
DEFUNOIONES
llamón Beltrin Puértolll. 81 años {Eltre-
chet aórlluj.-- B1rbara RaplÍD Puértolaa,
tia años (cÓlico).-Feliu 8etrin Godé, "
meses (Fenómenos de la deolicióa ) - Viceu·
le Callned E&elrUo, 73 21101, Illémorragia
cerebral).
Temperaturas tomad.. al .Ir.lltr•.
--,<JAh: DI 15 JOllO A21 81P!1!IIJRI
~A i \'1) \llW D[ PANTlCO~A
-l'oI 1,
o' '"AGUASRITROGENAOAS
f ''JlJre d nitld del ..ar'
Habitaciones: Tarifa ordinaria desde
2'25 á 15 pesetas.
Fondas: Desde 4 á 12'50 pesetas.
Carruajes: En Sabiñánigo deBde ellO
deJlluio; y t'n Laruns (línea de Pau,
Francia) desde el 20





del M. 1. 1 Confirmase la impresión por la prensa de
Zaragoza anticipada sobre la ouen campaña:
altos y firmes los preeios, "endta la baja
cuando afluyan alos oercados el graDo de
los que deee,iten vender para satisfacer neo
cesidades del momento.
Fuera de puertas en Jaca lo~ preciOi bao
..ido los siguientes.
Trigo roollto, 37 peretas cahiz.
Cebada, 19 id. id.
,hena, t·~.
Aceite, arroba aragonesa 19 pesetas arroba.
Vino, nietro dtl 16 dotaros 38 pesetas.
LaDa, 14 y I(a.'rso la arroba.
•
Sigue como en la anterior semana comple·
lameule encalmatlo nuestro Dlercado; de ahí
el Que las transacciones habidas,por c'lJllpletv
carel;can de importancia y sean muy pocas
las novedades que podemol comunicar fl
OUltstroi habitualei lectores.
Pastos os y a ~."ll-
tes, se arrie an los peJ'te-
necien tes al m9nte de





i las religiosas y sermón, á cargo
[ Sr. D. Marco~ Antooi
Por la I.;lrde ti la misma hora del dia ante·
rior continua el solemne triduo.
30 Marte! -Stos Abdón'J :-enén, mar.
lire~, y Stas. Oonalila, Julita, Máxim:l y Se·
gunda mrs.
Gonclu)'c el Triruo á :'ita. Mam en las
lIermanitas de los pobres á las liele
31 Aliércok.t -'ao Ignacio de Loyola,
Ir. Stos. Germán y ~oselino, ubs. Oemócrilo
). Tirso, mrs.~· ~aota Elen3 mr.
I JUflt'ts.-San Pellro ad Vincula. Santos
Fausto, Mauro y lo~siete hermanos .\Iacabeos
ml'~. Stas. l:arid3d, Esperanza y Fé vrgs '!
lIll"S y Sta. l'enesmo, \'g.
Desde liS primeras ví~pel'as de este dia,
hasla la puesta del sol del dia de maóaDa, se
puede ganar Indulgeocia pler.aria por el pI í·
vílegio de la Porciuocula, cuantas veces
(coore5-ado y comulgado: se haga la visita
aute ¡Di altares que bay señalados y que en
uuestra Catedral lo son, ti Ma)'or y el de la
parroquía ó de Stel. Orosia.
lIEI\C.\DO"
t · Se ha reci-1\08a bido la prime-"'.!" ra remesa del




II L1 1J \1ANDI,'7! rJ IL\ j.J
REPRESENTANTE EN JACA: D. MA~.IANO BARRIO, Calle Mayor, nÚID. H, SA8TRERIA
Santoral y Cultos
~ua d






Ofrecemos á nuestra distinguida clienlela y al público en gcneral, todos los trabajos que se refieren á
la tintorerta mooerna en toda su extensión, con la perfección y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
compe~ellciaen lOH precios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su Importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todo. lo. adelanto.,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD.
SECCION DE .aRURCIOS
26 Viwnu_ -8anta An:! madre de Nues·
tra ~ñora ~tos. Erasto ob.. Joviano y Ted. I
dulo mrs. Pastor, presbHero y Benigno ero
mitaño. St::os EUlperia y Muciaoa I
En al Colegio de 12s hermana~ de Santa
Ana (iglesia de Sto. Domingo) á lu 10 y me·
dia fiesla.i su Patrona, can lada por las reli·
glosas COIl sermón predicado por el señor
1). ('arlos Quintilla. Coadjutor de In Parro·
quia de esla ciudfld.
'l7 Sábado-~an PantaleÓD, mMico. Sau·
tos Mauro 'J lo! siete Ourmientes y Sergio,
mrs. Stas. :'elllpronia y Juliana vrg~ y mrs.
'l8 t DOlJlingo X dt$ptIÚ de Ptlllecmtú -
Sto~. Victor, papa, Acacio, Macario y I'ru·
deocio, ror!. y Stas. Agustina J Séptima
ngs. y ron.
f.c las siete de la tarde princípia en la. Capí-
lIa del Asilo de Ancianos desamparados, so-
lemne Triduo eo honorde Sta. ~lar·ta·
29 Lunes -Sta Marta vg stos. Guiller-
mo y Próspero, obs. Faustino erro. y Santas
Flora y Luella vrp"s. ~' mr!>.
A las siete de la Dlañana celebrarán 115
Hermanitas de lo~ pobres, C;1 ~u capilla del
Asilo(.. roeras. la festi\'idad de ~u Patrona 1




Calle de Lanuza, nÚnt. 30, HUESCA
LA U:"1ION
'JSO 74, casa delllel'aldo. En
Jaca el segundo domingo y lu-
nes de cada mes.
